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DISKRIPSI 
 
Motif utama merupakan transformasi bentuk burung garuad dengan motif pendukung srilasi dan 
deformasi dari gambar isi hutan belantara 

